「ソム」と「鎮」の間ーー内モンゴル牧畜業地域における新しい文化の生成ーー by 高 明潔
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自 治 区
省 レベ ルの行政 に当た り、現 在、五盟 ・七市 を管轄 す る。 自治区政府 に主席、中国共産党 自治 区
委員会に書記、中国政治協商自治区委員会に主席、自治区人民代表委員会に委員長を設ける。
盟(aimaghアイ マ ク) 盟級市
内地の地区行政レベルで、直接自治区政府の指 盟と同レペルで、直接自治区政府の指導を受け
導 を受 け る。い くつか の県 ・旗 ・市を管轄す る。 い くつかの県 ・旗 ・市 を管轄す る。 「市 人
る。 「盟人 民代表 委員会」に盟長、「中国共産党 民代表大会委員会」に市長、「中国共産党市委員
盟委 員会」に書 記を設 ける。 会」に市党委書記 を設 ける。
/_ ＼
旗 ・自治 旗(khoshighuホシ ョ ク) 県 旗 ・県級 市
盟の下位行政で、遊牧地域で設 盟の下位行政で、農業地域や 旗 や県 と同 レベ ルで、盟の下
け る。県 レペルに当 た り、い くっ 半牧畜半農業地域に設ける。 位行政 として、 い くつかの ソ
かの ソム を管 轄。 「旗 人民委 員 い くつか のソムや郷や鎮 を管 ムや鎮 を管轄す る。「市人民代
会」に旗長 、「共産 党旗委員会」に 轄。 「県人民委員会」 に県長、 表大 会委員会」に市長、「中国
旗党委書記を設ける。 「中国共産党県委員会」に県党 共産党市委員会」に市党委書
委書記 を設 ける。 記 を設 け る。
7
ソム(somu蘇 木) 鎮
鎮や郷の行政 に当た り、い くつかのガチャを管 ソム と同 じレベルか ソムよ り規模 が大 きい。
轄。1950-80年代 には人 民公社 で、1980年代 よ 旗・県 ・市の下位単 位。い くつ かの郷 やガチ ャ
りソムに回復。 「ソム人民委 員会」に ソム長、 を管轄。 「鎮 人民委員会」に鎮長、「中国共産党
「中国共産党ソム委員会」に党委書記を設ける。 鎮委員会」に鎮党委書記を設ける。
嗅査(gachaガチ ャ)
村 の意 味で、内地 の村に当た る。1950-80年代 の「生産大 隊」で、い くつか のバ ガ(生
産小 隊 ・組)を管轄 。ガチ ャにガ チャ長 を設け、共産 党支部 に支部書記 を設 ける。
図1内 モンゴルにおける現行行政制度
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表14つ のガチャ
ガチャ名 地理
位置 総面積
人口(人)
世帯数
1人当たりの
牧場使用面積
備 考
Aガ チ ャ
バ イ ンボ リゲ(豊か な泉 の意) 鎮北部 334kmz
258人
56世帯
201,000mz
1958-82年
第 一 生産 大 隊
Bガ チ ャ
バ イ ン ゴル(豊か な川 の意) 鎮東部 540kmz
282人
68世帯
241,SOOmz
1958-82年
第 二 生産 大 隊
Cガチャ
スルグロン(聡明才知の意) 鎮南部 554km2
295人
72世帯
291,000m2
1958-82年
第三生産大隊
Dガチャ
バインダラ(豊な野原の意) 鎮西部 672km2
290人
71世帯
367,000mz
1958-82年
第 四 生産 大 隊
合 計 2100km2
1,125人
267世帯
1,100,500m2
注:2002年10月1日 まで の統 計 に よる。 各 ガ チ ャの位 置 は図3参 照 。
表24つ のガチャにおけるマールの構成
(頭)
ガチャ名 家畜総数
モ リ
(馬)
ホ ニ
(羊)
ウヘ ル
(牛)
イマ ガ
(ヤギ)
トモー
(ラクダ)
Aガチャ 25,638 256 15,450 303 9,636 26
Bガ チ ャ 26,799 270 15,890 420 10,191 23
Cガチャ 25,009 267 14,504 411 9,783 34
Dガチャ 22,391 240 14,505 328 7,328 32
注:2003年6月 末 の 統計 に よ る。
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〈Aケー ス 都市における居民委員会〉
市
省レベルでいくつかの地区レベルの市を管轄する
「中国共産党市委員会」「市人民政府」などを設ける
1
区
地区レベルあるいは県レベルでいくつかの街道弁事処を管轄する
「中国共産党区委員会」「区人民政府」などを設ける
1
街道弁事処
「中国共産党弁事処委員会」「弁事処人民政府」を設ける
いくつかの居民委員会を管轄する
1
居民委員会
「中国共産党居民委員会支部」「居民委員会」を設ける
いくつかの居民小組を管轄する
〈Bケー ス 農村部に建設された「小城鎮」における居民委員会〉
市
地区レベルの市や県級市、いくつかの鎮を区画する
「中国共産党市委員会」「市人民政府1などを設ける
1
鎮
いくっかの居民委員会や村民委員会を管轄する
「中国共産党鎮委員会」「鎮人民政府」などを設ける
居民委員会
「中国共産党支部」「居民委員会」
(いくつかの居民小組を管轄する)
村民委員会
「中国共産党支部」「村民委員会」
(いくつかの村民小組を管轄する)
図2居 民委員会の2つ のケース
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A鎮の人口構成表3
モ ン ゴル 族(1,188人) 漢 民族(4,972人)
A鎮の戸籍に登録され、総
人口に加算される
総 人 口 数 に加 算 され る2,972人
総人口数に加算され
ない約1,000人
4つ の ガ
チャに分布
している牧
畜民1,125人
政府所在地
に住 む役人
とその家族
63人
アユルハイ居民委
員会を構成する元
の政府所在地に住
む469人。行政所属
はA鎮で、戸籍 も
A鎮に登録される
イマ トゥ居民委員
を構成 す る2,503
人で、採油大隊に
所属 し、戸籍はS
市に登録される
イマ トゥ居民委員会
=採油場に住み、A
鎮に臨時戸籍として
登録され、A鎮 の人
口として加算しない
2003年8月まで の 統 計 に よ る。
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